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Bir şairin şiirlerinin tek bir 
ciltte toplanmasının okur açı­
sından ve değerlendirme yö­
nünden sayısız yararı olduğunu 
yineler dururuz. Bir şairin ürün 
lerinln bir arada değerlendiril­
mesi onun sanatına sağlıklı bir 
bakış açısının edinilmesini sağ­
lıyor. Sabahattin Kudret Aksal 
da şiirlerinin tümünü «Şiirler» 
başığt altında topladı. Aksal'ın 
şiirlerini birarada okuyunca o- 
nun Türk şiirinin ustalarından 
biri olduğu yargısı pekişiyor siz 
de.
Aksal'ın şiiri yalındır, yerleş­
miş deyişiyle zor söylenir bir
ANKARA, (Cumhuriyet Büro*
su) —  D ETÇA  (Devlet Tiyat­
rolarında Çalışanlar Derneği). 
DSMSB (Devlet Sahne ve Mü 
zlk Sanatçıları Birliği), Ti*  
SAN (Tüm  Tiyatro Sanatçıları 
Birliği) ve TÜM  - DER (Tüm  
Memurlar Birleşme ve Daya­
nışma Derneği) dün yayınladık 
ları ortak bir bildiri ile Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürü Cü­
neyt Gökçer'e istifa çağrısında 
bulunmuşlardır.
kolaylığo ulaşmıştır. Dikkatsiz 
bir okuma onda iki kavramı ka 
rıştırabilir: Yalınlıkla yalınkatı. 
Biçimin ve içeriğin incelmişi 
onda, yalın bir söyleyişle dizeye 
gelir.
Aksal’ın bütün şiirlerini blr- 
arada okuyunca, onun şiirleri­
nin bir sızı gibi başladığının
roları çalışanlarının Genel Mü 
dürle görüşme isteminin bir­
kaç kez yinelenmesine karşın.
yavaş yavaş yüreğe dağıldığı­
nın ayrımına varırsınız.
Onun şiirlerinin başlıca özel­
liği, etkilenmelerin görülmeylşi- 
dlr. Hiç bir şiir akımının yardım 
cı gücüne sığınmamıştır.. Şiirin 
bir uygarlık tavrı, bir kültür bi­
rikimi olduğunu onun ürünleri 
belgeler.
Cüneyt Gökçer tarafından be- 
nlmsenmediğı de vurgulanmış­
tır.
8abahattln Kudret Aksal'ın
şiirlerini toplu olarak okuyun­
ca onun şiir dünyasının bir mut 
tuluktan bir karamsarlığa adım 
adım yol aldığını saptayabiliyo­
ruz.
Şiirler sizi birdenbire kendi 
dünyalarına alıp götürmezler, 
bir sınava sokarlar sizi, şiire 
emek vermeniz karşılığı tadına 
varabilirsiniz.
Aksal, toplu şiirlerin, Başla­
masaydı Bu Masal.'la başlıyor:
Başlamasaydı bu masal
Kalbin ışıktan rüyası
Solgun günler ülkesinde
Kaybolanların dünyası
Aksal'ın şimdiye kadar yayın 
lanan şiir kitapları bu toplam­
da yer alıyor. Ayrıca. Bir Mavi­
yi Bulmak ve Sürek bölümlerin 
dakl şiirler hiç bir kitaba girme 
miş olanlardır.
Bazı şairler en çok çaba İsti­
yor. Sabahattin Kudret Aksal’ı 
da bunların arasında saymak 
gerekiyor. Onun şiirlerinde bir 
yağmur sonrasının duru gök’ü, 
bir aydınlanmış yüreğin pırıltı­
sı sezilir.
Onun şiirinden oluşan dünya 
İç erinci İle tedirginliğin keslş- 
• tlğl noktadadır.
Arı dili şiir diline dönüştü­
ren ender şairlerdendir. Çoğu 
şairimiz şiir dilini kurarken ya 
bancı sözcükleri de dizede kul 
lanır. Aksal, bundan özellikle 
kaçınır. Arı dili şiir diline dö­
nüştürme sürecinde bu yön­
den Aksal odı onurla anılmalı- 
dır.
Bir sanatçının sanatının kap 
samı, bağlamı İçinde ardından 
koştuğu önemli kavramlardan 
biri de, ölümsüzlüktür. Aksal, 
sanatında ölmeyen öğeleri to­
parlamanın da ustasıdır. Onun 
İçin günlük beğenilerin geçicili­
ği yerine sürekli ama geç tadı­
lan güzellikleri yeğler.
Aksal'ın şiirine emek verin. 
Sabır gösterin. Edindiğiniz şi­
irsellikler. tattığınız güzellikler 
bu yoğun emeğinize değecek. 
Bir şairin bütün şiirlerini bir 
arada okumanın gereğini unut 
mayalım.
■  BİLDİRİDE; GÖKÇER İÇİN HIR­
SINI, ONURUNA YEĞLEMİŞ Kİ­
Şİ DEYİMİ KULLANILIYOR
E D E B İY A T  D Ü N Y A S IN D A N ...
■  «GARİPLER SOKAĞI» ALTINCI 
BASKIYI YAPACAK
Oktay Akbal'ın İlk baskısı 1957 yılında ya­
pılmış «Garipler Sokağı» adlı romanı önü­
müzdeki günlerde Tekin Yayınevi tarafından 
altıncı baskı halinde yayınlanacaktır, öte 
yandan Akbal’ın şiir konusunda yazıları ve 
ozanlarla söyleşilerini kapsayan «Önce Şiir 
Vardı» ve çocukluk dünyasını anlatan öykü­
lerden derlenmiş «Osman ölmez» başlıklı 
kitaplarının da AbeCo Yayınları arasında 
yer alması programlanmıştır.
■  SALAH BIRSEL’İN DENEME KİTABI 
ÇIKIYOR
Salah Birsel’in «Boğaziçi Şıngır Mıngır»
başlığını taşıyan büyük bir deneme kitabı 
İş Bankası Kültür Yayınları arasında yer 
almak üzere hazırlanmaktır.
■  DEMIRTAŞ CEYH UN’UN BİR ĞYKÜSÛ 
T V Y E  ALINDI
Demirtaş Ceyhun'un 1979 Uluslararası Ço­
cuk Yılı nedeniyle yazdığı ve sekiz çocuk 
öyküsünden oluşan «Avşalı Çocuk» adfı kita­
bında yer alan ^ m a , Belki Yarın Anlarlar» 
adlı öyküsü televizyona alındı. Ankara Tele­
vizyonu Tiyatro Şubesi yapımcılarından Tun 
cer Baytok’un gerçekleştirdiği programın 
müziğini Atilla özdemiroğlu hazırladı.
Sanatçı Örgütleri Cüneyt 
Gökçer’ i istifaya çağırdılar
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